

























Уважаемые Виктор Анатольевич, 
организаторы и участники IX Международного 
форума «Культура и экология – основы 
устойчивого развития России. 
Безальтернативность зеленой стратегии»!
Неиссякаемый оптимизм, твор-
ческая инициативность Вашего 
Университета по определению пу-
тей выживания человеческой ци-
вилизации вызывает глубокое вос-
хищение интеллектуальной элиты 
многих стран в осуществлении 
этой благородной цели.
От имени Белорусского техно-
логического университета мы ис-
кренне приветствуем участников 
форума и поддерживаем Ваш вклад в разработку безальтер-
нативной «зеленой» экономики на основе внедрения в прак-
тику природопользования новейших технологий в целях до-
стижения безопасного будущего.
Поиски альтернативных технологий – перспективное на-
правление изменения вектора социально-экономического раз-
вития как одного из важнейших путей выживания человечества.
Желаем участникам форума творческих успехов в реали-
зации новой стратегии развития цивилизации на пути внедре-
ния принципов «зеленой» экономики.
С уважением,
Ректор БГТУ   И.В. Войтов
